























































































































































































Por la crisis se están modificando dos cosas. Una, la dificultad de salir de casa, la
dificultad de encontrar trabajo, que es una dificultad para que la mujer salga de casa,
tenga autonomía y busque esta salida, sobre todo si no hay hijos que te den dos duros,
pero en eso muchísimo, en la dependencia otra vez de la mujer del varón también, porque
parece como que el varón es más importante en el paro que la mujer porque eso de la
igualdad no es una cosa que se haya llegado a ella. En ese sentido esa sensación de
dependencia es mucho mayor, del varón. Y probablemente porque hay menos recursos
para que estas mujeres tengan acceso a otra cosa distinta[….] Entonces ahí yo creo que




























En cuanto a nosotros, claro que se notan los recortes, sobre todo en
que tienes más de volumen de trabajo. (Pilar, enfermera pediatría, CS
General)
El problema también que la gente ahora mismo está muy
desmotivada por todo el tema de los sueldos y tal, la gente está










































































En este centro tenemos disgustos pero que suelen durar muy poquito, es 
decir, te cabreas, dices que no… lo mismo que te piden, luego pasan los 
días, se te quita el cabreo, piensas en la población, población que va a 
ser toda la vida, que no tienen por qué pagar estos temas y seguimos, 
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• Contradicción: 
• Pese a que las y los profesionales de la salud están obligados a promover actuaciones 
para la detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas por la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
• las medidas de austeridad, que dificultan además la formación y trabajo en equipo en 
atención primaria, 
• están suponiendo un obstáculo para que los servicios sanitarios atiendan de manera 
adecuada este problema. 
Conclusiones
• Siguen siendo necesarios programas de 
sensibilización y formación del personal sanitario 
con el fin de mejorar e impulsar éste diagnóstico 
precoz, la asistencia y rehabilitación de las 
mujeres. 
• Se hace necesario cambiar de estrategia a nivel 
gubernamental, dotando de más recursos, y no 
de menos, a aquellos servicios que como la 
atención primaria dan respuesta y han de dar 
respuesta a este importante problema de salud 
pública.
A las y los profesionales que han participado en este estudio 
estudio.
